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摘 要 
在国内经济发展中，中小企业规模占主体，成为了推动国内经济发展的重要
的生力军。众多中小企业在企业转型中，正在不断试水企业信息化。企业信息化
可以帮助一个企业快速复制经营理念、经营模式、管理方式、操作模式等，让企
业自身走上连锁之路，进而快速增加市场占有份额，快速发展壮大。连锁模式是
一个企业从小变大的一个必经模式。 
企业信息化有很多分类，例如管理软件CRM客户管理系统、ERP企业资源计划
管理系统、SCM供应链管理系统等等；例如实际管理操作PM流程管理系统、绩效
管理系统等等。总部如何利用网络、视频监控针对每个连锁网点实时了解管理、
经营、客流情况是个大问题。作为公司各级管理者都希望掌握每个连锁网点的实
时数据，进而对比业务数据，进行各类运营决策。故视频监控是一个必要模块。 
国内视频监控局限于带宽问题，远远滞后于企业发展需求。近年来，国家大
力发展带宽普及，让制约视频监控发展的瓶颈得以解决，故企业信息化可以将视
频监控列入可实施范围内，也使视频监控成为了门店基建的必选项。 
本文针对东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分，基于C++语言程
序开发技术，设计并实现此监控管理部分，主要研究内容如下： 
本文基于C++语言和Access数据库设计并实现一整套东瓯文化创意园企业信
息化之视频监控管理部分，涵盖了首页界面、系统管理、通道设置、录像计划和
录像报警五个功能，重点解决监控预警问题，并解决自动监控管理等关键问题。 
以自上而下方法进行设计，较为详细的介绍了东瓯文化创意园企业信息化之
视频监控管理部分的业务、功能及非功能需求，界面和数据库结构设计。并针对
首页界面、系统管理、通道设置、录像计划和录像报警等主要功能给出了相关运
行截图、代码、测试结果数据。 
经过东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分的研发，并通过管理视
频监控，明显提升了门店安防，解决了各级管理层实时管理门店业务，进而解决
了营销决策关键问题。 
 
关键词： 视频监控；门店安防；信息管理系统
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Abstract 
In China, small and medium-sized enterprises are playing a main role in pushing 
the economics forward. With the development and innovation of the information 
technology, these enterprises are also trying to informationize themselves. The 
information of enterprises can help the enterprises themselves copy the idea and the 
module of the management, the manner of the control and operation, which is the first 
step to be chain enterprise, and with which the enterprises would be developed with a 
significant increasing share of market.  
Generally, there are many kinds of the informationization of enterprises, among which 
how the enterprise headquarter utilizes the internet and camera surveillance to follow 
temporally the management, operation and custom of the sailing store is the key point. 
Management at all levels are likely to master all data, comparing them, and make a 
decision. For this reason, the camera surveillance must be taking into consideration 
when a new sailing store is to be run.  
By exploring into the inforamtionization of enterprises of the Dong'ou Cultural 
and Creative Park, this article is to design and implement the management of the 
camera surveillance, by basing on C++ and the database of the Access. This kind of the 
management of the camera surveillance would cover the interface, system management, 
lending management, after-lending plan and Statistic-inquiries, focusing on 
pre-warning and auto-monitor management. This article also details about the tasks, 
functions, and non-functions of the camera surveillance, and the design of the interface 
and the data base. Meanwhile, to examine the function of the interface, system 
management, lending management, after-lending plan and camera-monitor, the relative 
screenshots, codes and the results of the tests will be given.  
     With the device for the management of the camera surveillance, and the 
camera-monitor, the sailing stores will be much saver than ever before. The 
management at all levels is able to control temporally the sailing stores.   
     
 Keywords: Camera-Surveillance, Security of the Sailing Store, Information 
Management System 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
在国内经济发展中，中小企业规模占主体，成为了推动国内经济发展的重要
的生力军。众多中小企业在企业转型中，正在不断试水企业信息化。企业信息化
可以帮助一个企业快速复制经营理念、经营模式、管理方式、操作模式等，让企
业自身走上连锁之路，进而快速增加市场占有份额，快速发展壮大。连锁模式是
一个企业从小变大的一个必经模式[1]。东瓯文化创意园是浙江文投集团旗下的非
遗文化产业运营品牌，为了拓展及让更多人知晓东瓯非遗文化，故需要走文化产
业连锁模式[2]。 
企业信息化有很多分类，例如管理软件CRM客户管理系统、ERP企业资源计划
管理系统、SCM供应链管理系统等等；例如实际管理操作PM流程管理系统、绩效
管理系统等等。东瓯文化创意文化园管理总部如何利用网络、视频监控针对每个
运营网点及连锁网点实时了解管理、经营、客流情况是个大问题。作为园区各级
管理者都希望掌握每个连锁网点的实时数据，进而对比业务数据，进行各类运营
决策。故视频监控是一个必要模块[3]。 
国内网络视频监控局限于带宽问题，远远滞后于园区发展需求。模拟视频监
控，由于技术所局限性导致存储视频质量有问题。近年来，国家大力发展带宽普
及，让制约网络视频监控发展的瓶颈得以解决，故园区信息化可以将视频监控列
入可实施范围内。也使视频监控成为基建的必选项。 
利用网络监控进行数据采集，后期进行主动识别客户和分析客户行为[4]。 
1.2 国内外研究现状 
视频监控（Cameras and Surveillance），起源于安防领域[5]，主要作用通
过视频记录下来，进行事后安防的追踪。 
视频监控技术起源于上世纪 70 年代，主要是基于模拟信号，国内常称为“闭
路电视监控”（Closed Circuit Television，简称 CCTV）。其主要原理（见图
1-1）是通过视频采集系统通过信号传输系统，将录像传给监控管理系统，监控
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管理系 
统通过管理控制系统进行对画面的显示、切换等操作。 
视频采集系统：主要由监控摄像机、防护罩、支架、云台、解密芯片等组成。
主要功能是为了将光信号变成电信号。 
信号传输系统：主要由同轴线缆，信号放大、连接器组成。 
监控管理系统：主要由矩阵视频、视频多画面转换器、管理界面组成。 
英国伦敦在此时间段，大量布设摄像机用于监控地铁、车站等公共场所，用
来打击各类犯罪。 
 
 
图1-1 模拟视频监控架构图 
 
第二代视频监控技术是上世纪90年代，主要是基于数字信号，国内称之为“硬
盘录像机”（Digital Video Recorder）。其主要原理（见图1-3）是通过摄像
头通过同轴线缆或者网线接入硬盘录像机，硬盘录像机将模拟信号处理成数字信
号或者数字信号直接加工处理存储在硬盘中，供监控管理系统管理操作。前期主
要是通过硬盘录像机进行数模转换（见图1-2），后期才是真正意义上的摄像头
数字信号直接录入。二代视频监控技术主要比拼的是视频编码格式，例如：MPEG-4
和H.264等。 
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图1-2 数字视频监控数模并用架构图 
 
 
图1-3 数字视频监控架构图 
第三代视频监控技术是最近几年开始普及的，主要原理（见图1-4）是基于
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真正意义的网络视频监控，通过网络摄像头将视频进行编码处理传输进入网络录
像机的存储设备中，视频监控管理系统CMS通过解码芯片对视频画面进行操作处
理。第三代视频监控技术，突破了地域限制，可以分布分层实现，利用视频监控
管理系统进行分布、分层管理、组合、调用等操作。另外通过对第三代视频技术
中内容分析，可以提取各类运行决策数据，也就实现了例如自动客流统计、客户
行为分析等支持运营管理的智能视频监控技术。 
 
图1-4 智能数字监控架构图 
 
目前国外智能数字监控应用[6]，主要伦敦交通管理系统，德国动车管理系统
等等，国内智能数字监控应用，主要为平安城市管理系统，中国铁路监控系统，
远程视频会议系统，商业客流分析及客户行为分析系统等等。 
1.3 主要研究内容 
开发一套适合连锁型中小企业管理现状和未来发展的信息化管理之监控管
理部分。使总部各级管理人员都能及时准确的获悉业务一线信息，支撑各类管理
人员决策；通过网络与园区内外部各类信息化模块进行数据交互，以达到各模块
之间互通，避免和消除信息闭塞问题。 
研究内容： 
（1）、收集现有东瓯文化创意园连锁型企业信息化战略及规划内容。 
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（2）、收集现有各级管理人员对各类业务管理具体需求，含业务、功能、非
功能性需求等。 
（3）、在需求基础上，完成总体设计，确定企业信息化的核心功能模块，并
建立业务系统的数据库。 
（4）、构建东瓯文化创意园连锁型企业信息化之视频监控管理部分。 
（5）、数据整理，尤其是纸质业务数据的电子化。 
（6）、对系统测试、改进，上线正式运行。 
1.4 论文章节安排 
本论文介绍了东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分，详细阐述
了从需求分析，系统架构，模块功能，实现及测试，最后总结了整个研发过
程。 
第一章 绪论：主要介绍了东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分
建设原因、当前国内外研究现状以及论文章节安排。 
第二章 信息化规划介绍：对整个东瓯文化创意园企业信息化架构、战略和
信息化规划介绍。 
第三章 东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分需求分析：对东瓯
文化创意园企业信息化之视频监控管理部分需求分析，具体研究该部分的功能需
求、使用流程等。 
第四章 东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分总体设计：描述了
东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分架构，进行了数据库结构设计。 
第五章 东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分详细设计：重点介
绍了登录模块，系统管理模块，通道设置模块，录像计划模块和录像报警模块的
详细设计。 
第六章 浙东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分测试：详细阐述
了东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分核心功能和性能测试，界面展
示，通过测试结果对系统针对性优化。 
第七章 总结与展望：对东瓯文化创意园企业信息化之视频监控管理部分进
行了回顾，并指出今后优化的总体目标。 
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